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Background: Studies has shown the effect on environmental conditions on psychological 
well-being. In this regard, psychological characteristics have an important role. This study 
aimed to investigate the role of mindfulness, psychological flexibility and integrative self -
knowledge amonge the university students. 
Material and Methods: This cross-sectional study was performed on the students of 
Kashan university of medical sciences (n=300) and based on quota sampling, a number of 
students (n=241) were selected based on the faculty and the major of the study. The 
administered tools were Ryff scale of psychological well-being (RSPWB-18), mindfulness 
(MAAS), acceptance and actions (AAQ-II) questionnaires and integrative self-knowledge 
scale (ISKS). Finally the data were analyzed using correlation and stepwise regression. 
Results: Pearson correlation disclosed a positive and considerable relation between 
mindfulness, integrative self-knowledge, psychological flexibility and psychological well-
being. In addition, the findings showed significant role of mindfulness, integrative self-
knowledge and psychological flexibility to predict the psychological well-being of the 
students; so these variables can predict 21% of psychological wellbeing changes.  
Conclusion: This study disclosed that the mindfulness, psychological flexibility and 
integrative self -knowledge can in part specify the variance of psychological well-being. 
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ﺟﻮاﻧﺎن  و ﻣﺸﺘﺎق ﻛﻨﺎر ذﻫﻦ ﭘﻮﻳﺎدر ﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐاﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮز
ﺳﻼﻣﺖ روان ﺣﻤﺎﻳﺖ از  ،ﺑﺮاﻳﻦﺑﻨﺎ .دﻧﺒﺎل داردﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻣﺮﻳﻚ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻣﺸﻜﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻜﺎﻳﺖ ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ . [1] دارد
 ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. [2] دارد رواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻣﺸﻜﻼت روانﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﻧﺴﺒﺖ 
 .[3] ﮔﺬاردﻣﻲ ﺮﻴﺎﺛﺗ آﻧﺎنﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺮ  ﺎﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
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ﻛﻪ  ه اﺳﺖﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪاﺧﻴﺮ  ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﭘﮋوﻫﺶﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺑﻪ
اﺿﻄﺮاب دﭼﺎر  درﺻﺪ 12از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي اﺳﺘﺮس،  درﺻﺪ 03
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. [3] ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲ داراي درﺻﺪ 21و 
 از درﺻﺪ 68، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت روانﺑﺮ ﻋﻼوه ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﺣﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎر  درﺻﺪ 16، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدناﺣﺴﺎس  ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ
در ﻣﻮاﻗﻊ در ﺑﺮﺧﻲ از را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪي  درﺻﺪ 64و ﺑﻮدن ﻏﻤﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ .[3] ﻧﺪاهﻛﺮدﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش  21
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﻜﻼت روان ﻫﺎي ﺷﻴﻮع و ﻫﺰﻳﻨﻪﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر
ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رواناﻣﺮوزه  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دارد ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺘﻼﻻت ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﻧﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ
 ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ،رواﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
: در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه و اي ﭼﻨﺪﻣﺆﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ. [4]
 -2 ؛(ecnatpecca-fles)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﻪ ﺬﻳﺮشﭘ -1
 -3 ؛(srehto htiw noitaler evitisop) دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ رواﺑﻂ
ﮔﻴﺮي ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﻬﺮه - 4 ؛(ymonotua)و اﺳﺘﻘﻼل  ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري
-ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻲ - 5؛ (yretsam latnemnorivne) ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﺆﺛﺮ
 ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲدﺳﺖ و ﺑﺎدوام رﺷﺪ اﺣﺴﺎس :ﺷﺨﺼﻲ رﺷﺪ -6 و ﻣﻨﺪ؛
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  روان  ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺮﺑﻪﻣﺮدم در ﺗﺠ .[5،4] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﻮ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي  و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻛﻤﻲ ﺗﺤﺖ روانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ذﻫﻦ. ﺗﺮي دارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ روان
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان
اي  ﺑﻪ روش ﺳﻬﻤﻴﻪﻧﻔﺮ  003 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ از ﻣﻘﻄﻌﻲ،-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ در :ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
 ﮔﻴﺮي، اﺑﺰار اﻧﺪازه. ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ وارد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮدﻳﺪ 142اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت   اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ رﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﻜﺪه
- ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدو ( II-QAA) ﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش و ﻋﻤﻞ، ﭘﺮﺳﺸﻨ(SAAM)آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﻫﻦ ،)81-BWPSR(ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رﻳﻒ 
  . ﺑﻮد )SKSI(ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ 
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ذﻫﻦ ﺑﻴﻦﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ذﻫﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .وﺟﻮد دارد يدار راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان
درﺻﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات  12اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻛﻪﻃﻮريﻪ، ﺑﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷﺘ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻨﻲ  داري در ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻧﺪﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد را ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ  روان ﺮيﭘﺬﻳ آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ذﻫﻦﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ را دارﻧﺪ
  آﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، داﻧﺸﺠﻮ، ذﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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 ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﮔﺮاﻳﺶ رﺳﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. [4] ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻔﺎوت 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻘﺶ  روانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح  ﺑﺮاي اﻓﺮاد
 ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺮاد ﻛﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓ ﻫﺎي روان از وﻳﮋﮔﻲ ﻲﻳﻜ .دارد ﻣﻬﻤﻲ
 از ﺳﺖا ﻋﺒﺎرت آﮔﺎﻫﻲ ذﻫﻦ. [6] آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ذﻫﻦ ،در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. [7] ﻗﻀﺎوت از ﻋﺎري و ﭘﺬﻳﺮا ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ؛اي ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﺟﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪدﻳﮕﺮ ذﻫﻦ
ﺑﻮدن  - 1: ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت -3و  ؛ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ - 2 ؛درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و وﺿﻮح و ﭘﺬﻳﺮش واﻗﻌﻴﺖ ﺣﺎل 
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داده يﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﭘﮋوﻫﺶ .[8] ﺷﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﺑﻴﺎن  .آﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ روان دارد ذﻫﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ ذﻫﻦﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻬﺒﻮد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻜﻼت روان روان
وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  .[9]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎري ﺷﻮد 
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ .اﺳﺖاﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  روان
 ﻫﺎي رواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼل
ﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪاﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ .[01]
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن دروﻧﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و آﺷﻔﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه و در
اي از  ﺣﺠﻢ ﻓﺰاﻳﻨﺪه. ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲو ﻳﺎ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺳﻮء  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻓﻜﺮي و  وﺳﻮاس زدﮔﻲ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، اﺿﻄﺮاب، وﺣﺸﺖ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﺎي  ﻧﺸﺎﻧﻪو ﻛﻨﻲ،  ﻋﻤﻠﻲ، اﺧﺘﻼل ﻣﻮ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  در اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻪ اي ﺳﺎزه دﻳﮕﺮ. [21،11] ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
-fles evitargetnI) اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ دارد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان
- ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻬﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ .اﺳﺖ( egdelwonk
ﺧﻮد، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﻠﻲ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ . [31] ﺷﻮد اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد، اﻓﻜﺎر و  ﺪيﻨﻤاﻧواﺳﻄﻪ درك ﺗﻮدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺑﺮاي  ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ش را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐااﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ . [31] رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺒﻴﻴﻦ در اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ
-ﺧﻮد ﻛﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻨﻮان  ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮانﺑﻪ .دارد ﺳﺰاﻪﺑ ﻧﻘﺸﻲ اﻓﺮاد
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﭘﻨﺞ ﺑﺎ ﻗﻴﺎس در رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ در ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﻫﺎيﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ از و ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ رواﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داراي ﺷﺨﺼﻴﺖ
 ﻫﺎيﻋﺎﻣﻞ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ .[41] دارد را روان ﺖﺳﻼﻣ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﺧﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ذﻫﻦ
 ﺳﻮي از و دارﻧﺪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ در
 در وﻳﮋهﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻨﻮز دﻳﮕﺮ،
 اﻳﻦ در ﻫﺎﻳﻲاﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ، در دﺳﺖ اﻳﺮان
آﮔﺎﻫﻲ،  ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ذﻫﻦ. ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم زﻣﻴﻨﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف
آﮔﺎﻫﻲ،  وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ذﻫﻦ. ﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖﺷﻨ روان
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف
  . اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روان
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  : ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش اﺟﺮا
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ- ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ           
ري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎ
روش آﻧﻬﺎ ﺑﻪاز ﻧﻔﺮ  003ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  3931-49در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب   اي اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ رﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﻜﺪه ﺳﻬﻤﻴﻪ
 041داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ و  101) داﻧﺸﺠﻮ 142 ،از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد. ﺷﺪﻧﺪ
ﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﺻﻮرت ﻛﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ( داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮﺑﻪ ﻻزم .ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺷﺪ داده آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ و ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ
 آﻣﺎري و ﮔﺮوﻫﻲ ﺻﻮرتﺑﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي  .ﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮدي ﺻﻮرتﺑﻪ ﻧﻪ و
ﻳﻚ ش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﻫﺎ از رو ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
در آﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ و اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻫﺎي ذﻫﻦ از ﺳﺎزه
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﭘﻴﺶ
 SSPSاﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎم و ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ روش ﮔﺎم
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 12ﻧﺴﺨﻪ 
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺮﺳﺶ 4اﺻﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آوري ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺪه اﺳﺖ
 dna ecnatpeccA) 2 وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش و ﻋﻤﻞﭘﺮﺳﺶ
  :(II_QAA ;II eriannoitseuQ noitcA
ﺑﺮاي  [51]و ﻫﻤﻜﺎران  dnoB ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂاﻳﻦ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب  وﻳﮋهﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻪﺳﻨﺠﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي روان
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﮔﻴﺮي در ﻋﻤﻞ ﺑﺎوﺟﻮد اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎس
ي اﻳﻦ ﻫﺎﺳﺆال .اﺳﺖﺳﺆال  7ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و داراي 
اي درﺟﻪ 7ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖ در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ؛4=ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ؛3=ﺪرتﺑﻨ ؛2=ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻨﺪرت ؛1=ﻫﺮﮔﺰ)
. ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﻲرﺗﺒﻪ( 7=ﻫﻤﻴﺸﻪ ؛ و6=ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ ؛5=اوﻗﺎت
ﭘﺬﻳﺮي  ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﻌﻄﺎف
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺗﺮ و اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ روان
اي ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ؛ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﺮهﻪﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﺑ
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و  0/18 و ﻫﻤﻜﺎران dnoBﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﺑﺎزآزﻣﻮن -آزﻣﻮن
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  .[51] دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ 0/48ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ آن 
ﭘﺬﻳﺮش و ﻋﻤﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻪﺑ 0/17و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﻮن  0/98دوم 
-ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮدر  .[61]
   .آﻣﺪدﺳﺖ ﺑﻪ 0/67ﻧﺎﻣﻪ 
 egdelwonK -fleS evitargetnI) اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻴﺎس
   (:KSI ;elacS
و  ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻛﻪ ﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺧ
ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ  21ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه داراي ( 8002) ﻫﻤﻜﺎران
ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ اي ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﺗ
 (.ﺑﻮده اﺳﺖ 0/08ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر 
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ وﻳﮋﮔﻲ
 اﺳﺖﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده  ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ در دﮔﺮﺳﻨﺠﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮدر  .[31]
   .آﻣﺪدﺳﺖ ﺑﻪ 0/37ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ssenerawA noitnettA lufdniM(آﮔﺎﻫﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﻫﻦ
  :)SAAM ;elacS
اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه nayR  و nworB س ﺗﻮﺳﻂاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎ
 51آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻘﻴﺎس ذﻫﻦ. رودﻛﺎر ﻣﻲﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲو ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ذﻫﻦ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎس  رتﻣﺎده دارد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ»ﺗﺎ ( ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ)« وﻗﺖﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ»اي ﻟﻴﻜﺮت از  ﺷﺶ درﺟﻪ
ﺎس از اﻳﻦ ﻣﻘﻴ. [71] ﻛﻨﻨﺪدرﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ( ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺷﺶ)« ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻛﻪ روي ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮔﺰارش  0/78ﺗﺎ 0/28و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن ﺑﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه
-ﺑﻪ ،رواﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه. ﺷﺪه اﺳﺖ
را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ( <P0/1000)ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻃﻮري
اي و  رواﻳﻲ ﺳﺎزه ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان دا
اﻳﻦ . ﻣﻼك اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺖ و ﺑﺎ  0/28اﻳﺮان اﺟﺮا ﺷﺪه و آﻟﻔﺎي آن  ﻣﻘﻴﺎس درﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان، در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮدر  .[41]ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
   .آﻣﺪدﺳﺖ ﺑﻪ 0/28آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 lacigolohcysP fo selacS s'ffyR(رﻳﻒ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
   :)81-BWPSR ;gnieb-lleW
ﻃﺮاﺣﻲ  0891ﺳﻮاﻟﻲ در ﺳﺎل  81اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه 
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ را  6و ﺷﺪه 
-دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد، رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﺧﻮدار ﻣﻲﻗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ ﻓﺮدي ﻣﻲو ﻣﺨﺘﺎري، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ، زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، 
- ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﻲ 1=ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ 7=ﻛﻪ از ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮاﻓﻖ
از ( ﺳﻮاﻟﻲ 48)ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻲ  81ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس . ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﮋوﻫﺶدر . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 0/98ﺗﺎ  0/7
ﻛﻤﺘﺮ از )ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  81ﺗﺎ  21ﻫﺎي ﻳﻪﮔﻮﻳﺎﺑﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر
 0/65ﺳﻮاﻟﻲ  3ﺳﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻢ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ 0/3
ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﻪ روش  81ﺳﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻢ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ در  .[81] ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/7ﻧﺒﺎخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وآﻟﻔﺎ ﻛﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ 0/08ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺣﺎﺿﺮ
   .آﻣﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﻦ  ،ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1 ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪولﻫﻤﺎن
ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ذﻫﻦ
داري وﺟﻮد  راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ <P0/10در ﺳﻄﺢ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان
ﺑﻴﻦ،  رﺗﺒﺎط و وزن ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ا. دارد
-ﺑﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ذﻫﻦﻫﺎي  ﻧﻤﺮه
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روانﺑﻴﻦ و ﻧﻤﺮه  ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ
  . ﻣﻼك وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺷﺪﻧﺪ
  
آﮔﺎﻫﻲ،  ذﻫﻦﭘﻴﺮﺳﻮن  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ - 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  ي روانﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف
  1  2 3 4
 آﮔﺎﻫﻲ ذﻫﻦ  1      
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف  ∗∗ 0/74  1    
 ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  ∗∗ 0/93  ∗∗ 0/92  1  
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان  ∗∗ 0/33  ∗∗ 0/03  ∗∗ 0/14  1
  0/100 <P**
 از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮنﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در  ﮔﺎم و ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﻪﮔﺎم ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ روش
آﮔﺎﻫﻲ،  ذﻫﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
درﺻﺪ از  22ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف
دار  ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲﻪرا ﺑ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎي  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ  .(<P0/100)ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﭘﻴﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ذﻫﻦ)ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ )ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ در ﭘﻴﺶ( ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 3از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان
، 0/03ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎي  ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎ  آﮔﺎﻫﻲ ذﻫﻦو  0/41ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎي ﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧ ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف
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  (.<P0/100)داري ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺘﺎ اﺳﺖ  ﮔﺮ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 2/61و  2/22، 4/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ tﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ و  روان ﭘﺬﻳﺮي آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ذﻫﻦ - 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮآورد  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه rﻣﺠﺬور  rﻣﺠﺬور  r ﻣﺪل
  7/76  0/61  0/71  0/14  و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ( ﺛﺎﺑﺖ: )ﺑﻴﻦ ﮔﺎم اول، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ
  7/5  0/02  0/12  0/54  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ و (ﺛﺎﺑﺖ: )ﺑﻴﻦ ﮔﺎم دوم، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ
  7/44  0/12  0/22  0/74  آﮔﺎﻫﻲ  و ذﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ، (ﺛﺎﺑﺖ: )ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﻮم،ﮔﺎم ﺳ
  
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺶﻫﺎي آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪﺷﺎﺧﺺ - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﺟﺪول ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺘﺎ)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان
 ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ B T داريﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
 ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ 0/03 4/8 0/100
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف 0/41 2/22 0/100
 ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ 0/51 0/61 /.100
  
  ﺑﺤﺚ 
- ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮي روان آﮔﺎﻫﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ﻛﻪ ذﻫﻦﻧﺤﻮيﺑﻪ ؛ﻛﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ در ﭘﻴﺶ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ  ﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ .ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻻزم را دارﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺶﻪﺑ
ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺎن. اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان
ﻘﺎي ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ در ارﺗ ﻫﺎي اﻧﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﻲﻫﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ در  ﭘﻨﺞ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻛﻪ
ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داراي اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻮش  ﭘﻴﺶ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .[41] دار داردﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ 
 ﺖاﺳﺘﺮس اﺳ ﺑﻪ اﻓﺮاد واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺶ و [91] ﮔﺮدد اﻓﺮاد ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي  در ﺗﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ .[02]
را در « ﺧﻮد»ﺑﺨﺶ و اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﺠﺎرب و ﺻﻔﺎت  اﻧﺴﺠﺎم
 ﺗﻮاﻧﺪ دﻫﻲ ﻣﻲ واﺳﻄﻪ ﺧﻮدﻧﻈﻢﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﻲدار وﺣﺪت ﻲﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻌﻨ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ . [12] ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪﺑﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان
ﺐ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟ ﻳﻜﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ
. دﻫﺪ ﮔﺮاﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ
واﺳﻄﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ
ش را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ و اﻫﺎي ﺧﻮد، اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت درك ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻫﺎ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. [31] اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ
اﻧﺴﺠﺎم دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ  ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﭘﻮﻳﺎ، ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ و
ﻫﺎ و اﺳﻨﺎدﻫﺎي  ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ
- ﺧﻮد ﻛﻨﺪ؛ ﻓﺮاﻳﻨﺪ داري ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ء و اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ را ارﺗﻘﺎﻛﺮده  دﻫﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻈﻢ
ﮔﻮ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﺑﺨﺸﺪ؛ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺎري و ﮔﺬﺷﺘﻪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪاﺳﺖ و ﺑﺎ 
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .[12] ﺳﺎزد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺶﻪﺑآﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  ﺑﻮد ﻛﻪ ذﻫﻦ
ﻫﺎﻳﻲ  ﺳﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ .اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روان
دﺳﺖ ﻪآﮔﺎﻫﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑ ﺑﻴﻦ ذﻫﻦﻛﻪ اﺳﺖ 
آﮔﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ذﻫﻦ  nayRو  nworB.[22-52] اﻧﺪ آورده
ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﻨﻔﻲ و اﻓﻜﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ؛[71] ﻛﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
آﮔﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ و واﺿﺢ دﻳﺪن  دﻳﮕﺮ، ذﻫﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ را در ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﻳﺠﺎد  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻲ
آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ و آﮔﺎﻫﻲ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ .ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﻨﺪ و  ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
دﻟﺴﻮزي ﻋﻤﻴﻖ، اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ  اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد در زﻧﺪﮔﻲ،
دﻧﺒﺎل دارد، ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﭘﺬﻳﺮش واﻗﻌﻲ رﺧﺪادﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را 
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺑﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده، از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮده  اﺳﺘﺮس
م را ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻻزو ﺑﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ در ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .[62] داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي از  ﻟﺤﻈﻪ از ﺗﺠﺎرب، اﺣﺴﺎس زﻧﺪهﺑﻪآﮔﺎﻫﻲ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﺮ  ﺗﺮ و روﺷﻦ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب ﻓﻌﺎلﭼﻨﺎنﻛﻨﺪ و ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺗﺮ و ﻋﻤﻞ  ﻫﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻮد و ادراك ﺷﻮﻧﺪ، آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﻫﺸﻴﺎر ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺮد  ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي  ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﻌﻄﺎف. [72] ﺷﻮد ﻣﻲ
داري  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان روان
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ. وﺟﻮد دارد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ  ﭘﺬﻳﺮي روان ﺑﻴﻦ اﻧﻌﻄﺎف
- /ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻪﺑ .اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. [82- 03] اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده روان
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي  اﻧﻌﻄﺎف/راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ - اﻟﻒ :اﻧﺪ ﻛﻪ داده
اﻓﺴﺮدﮔﻲ، )ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺸﻜﻼت روان روان
ﺧﻮن، اﺧﺘﻼل ﺗﺮس از اﺿﻄﺮاب، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺬرﻫﺮاﺳﻲ، 
ﻮد دارد وﺟ (ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻛﻨﻲ، ﺗﻨﺶ
-/راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ -ب ؛[11-92،13]
و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف/اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ -ج ؛[23]وﺟﻮد دارد 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺸﻜﻼت روان ﮔﺮي ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف/اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ - د ؛[33]دارد 
اﺟﺘﻨﺎب  - و ه ؛[92]ﺗﻐﻴﻴﺮ در درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ 
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي روان اﻧﻌﻄﺎف/ﺗﺠﺮﺑﻲ
در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .[33] ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﭼﺎﻟﺶ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻪﻫﺎي دروﻧﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از اﻓﻜﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻲ 
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺗﺠﺎربﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﻧﺘﻴﺠﻪ  درﺷﻮد و  ﻣﻲ
- ﻫﻢ .[43]ﺑﻴﺸﺘﺮي رخ دﻫﺪ ت ﺑﺎ ﺷﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در آﻳﻨﺪه دوﺑﺎره و
ل ﻳﺎ ﺑﻪ ﺮد اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻛﻨﺘﺮﻜﻋﻤﻠﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ  ،ﭼﻨﻴﻦ
آراﻣﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و ،ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺎرب آزارﻧﺪه اﺳﺖ
 ﻓﻮري و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻔﻲ رﻓﺘﺎر را ﺗﻘﻮﻳﺖ
زا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  اﺟﺘﻨﺎب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞاﻳﻦ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 .[53] ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪروزاﻧﻪ و دﺳﺖ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ از اﺟﺘﻨﺎب  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب دروﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮد و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞﺣﻞ، 
ﭘﺬﻳﺮي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻧﻌﻄﺎف ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دﻫﺪ
ﻫﺎي آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮاي  و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ
رﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﻪﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف و ارزش
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ؛ )اﻧﮕﻴﺰ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  روﻳﺪادﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﭼﺎﻟﺶ
( ﺳﺎت، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪﻧﻲ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ذﻫﻨﻲ و ﺧﺎﻃﺮاتاﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎ
درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺎن  .[63-73،82]اﺷﺎره دارد 
ه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻣﺒﻨﻲ درﺑﺎر اﻓﺮاد تﻛﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﺎﺷﺪ از ﻟﺤﺎظ روان ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲ ﺑﺮ ارزش
ﻼﺻﻪ، ﻃﻮر ﺧﻪﺑ. [51-93] ﻛﻨﻨﺪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺗﺮﻧﺪ و ﺑﻪﺳﺎﻟﻢ
ﭘﺬﻳﺮي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﺎرﺷﺎن را در ﻫﺮ  اﻓﺮاد داراي اﻧﻌﻄﺎف
ﺷﺎن و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش
ﺷﺎن ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺎس روﻳﺪادﻫﺎي دروﻧﻲ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان [04،51]دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
آﮔﺎﻫﻲ،  ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ذﻫﻦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺒﻴﻴﻦ  روان ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف
  .ﺸﻨﺎﺧﺘﻲ را دارﻧﺪﺑﺨﺸﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﻪ  ﻛﺎﺷﺎنوﺳﻴﻠﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑﺪﻳﻦ
ﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﻗـﺪرداﻧﻲ داﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫﻴﭻ ﭼﺸﻢ ﺑﻲ
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